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で、
田町出
供述洗い
TOSHIBA 
時間約拳分・*.哲学分で、
すっきりきれいに法えますL
，一品 Jφ
たった28分で
きれいに洗い上げます二
「反転竜巻水流Jと「倍速シャワー すすぎ」が実現。
しかも洗浄力が約30%アッス (強力コースの場合)
わずか92し
お風呂の浴槽のほぼ半分で洗えますγ
「新構造節水槽」と「倍速シャワーすすぎ」でムダ水を
おさえて、経済的にお洗濯。
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.. NE仁
F窓楽にファクス、
戸;27楽しくデンワ。
B 
9ζS<ft，. 
スビ-'lス
M はニチレイレンジマiもおいしい。
ニチレイの人気メニュー〈ミ二八ンパークi}(からあげチキン〉が
電子レンジ調理でもっと便利に、もっとおいしくなりました。
新キャラクター
「レンジ.くん」登場/
電子レンシ調理対応の冷凍食品か幅
広く鑓供できる手軽さや楽ヤさ、あった
かい食卓のイメージなどが、かわいい
キャラクターになりました。「レンシで
おいしい。r<tニチレイ」のキャッチフレー
ズとともに、CMや庖頭に、これから
とんどん霊場します。
レンジくん自慢のおいしさ
からあげチキンは、
お弁当に、おつまみに、スナックに
家族みんなの人気メニューです。
レンジくんおすすめの
ミニハンパーグは、
さめてもおいしいジューシーさ。
お弁当にかカ、せないメニューです。
からあげチキン/270円(6個入)ミニハンバーグ1'230円(6個入)
喪示の様車 事モf面掲には会費税孟吉1れておリ且仲人
